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4ALA R E G I A " de Calzados Garaeh 
,18 Visite nuestros escaparates, donde encontrará las últimas novedades para la próxima D D C r i n Tí ÍA 
ios reducidos. rtlLLlU riul) 
temporada, en calzados para señoras, caballeros y niños, a precios 
C a s a c e n t r a l : G r a n a d a :-: S u c u r s a l e s : A n t e c n - i e r a , J a é n , M o t r i l 
UN V E R D A D E R O 
PROCER 
Con naturalidad, sin darle importan-, 
cia alguna; cual si no se diese cuenta de 
lo que hace, como obran los ¡corazones 
grandes, de sentimientos nobles; todos 
hemos sido testigos.... y parece que nos 
ha contagiado su naturalidad; ¡la falta de 
gesto...! no podemos remediarlo; ni 
fácilmente puede prescindirse de la 
comedia que la vida lleva consigo. 
Pero el hecho real, palpitante, ahí 
está, y pues que nadie lo comenta, no 
extrañéis que un intruso, un lego en 
lides periodísticas, saiga a la palestra a 
ponerlo de relieve y sacar sus conse-
cuencias. 
Un joven estudioso y de provecho, 
avanzados sus estudios, se encuentra en 
la imposibilidad de terminar su carrera 
por dificultades económicas; ha tocado 
algunos resortes, sin fortuna; cuando 
toda esperanza se había esfumado.... se 
aparece el príncipe de los cuentos de 
hadas: es un prócer , no de la sangre, ni 
de la nobleza, ni del dinero...; es un 
prócer de la generosidad. «Sigue estu-
diando, chico, que tengo ahí unas pese-
tillas, que se han quedado sin destino...> 
(Entre paréntesis debo advertir que 
hubo la agravante de abuso de confian-
za: lo engañó miserablemente: habló de 
préstamo y después no ha habido me-
dio de ajustar cuentas.) 
Dr. E . CORTÉS 
penalista en gapla. nariz) oídos 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Larlboisier, de Paris. 
Pasará consulta en Antequera todos 
»os lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
Y el joven te rminó sus estudios y 
hoy es el consuelo y la esperanza de sus 
familiares. 
Van a abrirse las puertas de nuestro 
Instituto; hay no pocos niños y jovfnci-
tos de uno y otro sexo que desean estu-
diar, pero no poseen medios económi-
cos; quisieran instruirse por poseer ese 
tesoro de la inteligencia que llamamos 
cultura; quisieran habilitarse para des-
empeñar bien (y por tanto con resulta-
dos prácticos) un empleo en los Bancos, 
en despachos, en comercios o indus-
trias; quisieran prepararse para el Ma-
gisterio, para Correos, para Aduanas; 
desearían y tienen condiciones para con-
seguir un título universitario...; pero 
carecen de recursos. 
¡Próceres del dinerol... os han ense-
ñado cuan fácil es y hasta cuán econó-
mico, hacer un hombre de provecho; 
no os dejéis vencer; mirad que el dine-
ro no tiene otro oficio que el de ser 
gastado, y ha llegado la hora de saber 
gastarlo. Los estudios de un alumno no 
llegarán a 300 pesetas anuales, incluidos 
todos los gastos a lo señori to; además 
podríais costear media beca. Yo no dudo 
que el señor director del Instituto se 
tomaría el trabajo que esto supusiera y 
hasta de daros cuenta c ó m o aprovecha 
vuestro sacrificio el alumno que fuera 
beneficiario. Además , ¿quién duda que 
el señor vicario o vue^ro párroco, no 
se prestarían a auxiliaros en tan buenos 
propósi tos? 
El ejemplo está dado, la semilla está 
esparcida. ¡Dios quiera que veamos el 
fruto! 
Pero, ¿quién es él?... ¿qué importa 
éso? Imitemos su modestia; yo por lo 
menos no he de empañar con mi impru-
dencia acción tan hermosa y nobilísima. 
U . S. 
M O S C A S ! que las mata. 
De venta en la l i b r e r í a ( E l Siglo XX» 
ftCCION ITlONftRQUICñ 
Contrasta ia actividad desplegada por 
el socialismo con la pasividad de las 
clases conservadoras, empeñadas en 
luchas personalistas e ínfimas. No com-
prenden estas clases la amenaza que se 
cierne para derrocar el rég imen y las 
instituciones,y sembrar un desorden que 
lleve al país a un caos semejante a ese 
de Rusia, cuyo ejemplo se invoca, visto 
por el lado del comunismo como un 
modelo de gobierno ideal, igualitario y 
justiciero. 
Confundidos muchos por el espejuelo 
de la propaganda de unas ideas en cuyo 
fondo simpatizamos la mayoría de los 
españoles, dfjan hacer y obrar a los 
elementos avanzados, que van más allá 
de lo que al país conviene y de lo que 
el mismo pueblo podría soportar hoy 
por hoy. 
Están ellos en su papel y no cree-
r íamos necesario nuestro comentario si 
no viéramos que en el campo m o n á r -
quico reina la inercia, la indiferencia, la 
desorientación, como si nos fuera igual 
que cambiara el régimen y que el Poder 
pasara a manos de los contrarios de la 
legalidad constituida, al amparo de la 
cual se desarrolla el trabajo, el comercio 
y la industria del país, cuyos beneficios, 
si hay necesidad de repartir más equita-
tivamente, nunca podrán obtenerse si 
se ciegan esas fuentes de vida con una 
socialización tan extremada como la que 
Dr. E . C O R T E S 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antcqucra todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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AVISO A NUESTRA CLIENTELA 
TEJIDOS SEYILLA 
Para ev i t a r e q u í v o c o s c o n e s t ab le -
c i m i e n t o s de i g u a l n o m b r e e í n d o l e 
q u e p u d i e r a n pe r jud ica r sus i n t e r e -
ses, e l a c r e d i t a d o E s t a b l e c i m i e n t o 
d e Te j i dos d e n o m i n a d o C i u d a d d e 
Sev i l l a , ha c a m b i a d o es ta d e n o m i -
n a c i ó n p o r la d e 
"TEJIDOS SEVILLA» 
TEJIDOS SEVILLA, se c o m p l a c e en 
a d v e r t i r l e que c o n e s t e m o t i v o y 
pa ra sus t en ta r s u f o r t i f i c a d a fama , 
c o n d i cha marca , r e g i s t r a r á i n f i n i -
d a d d e a r t í c u l o s , e s p e c i a l m e n t e en 
GENEROS B L A N C O S c u y o s p r e c i o s 
y ca l i dades exc lus ivas , l e r e s u l t a r á n 
e x t r e m a d a m e n t e bene f i c io sos . 
"TEJIDOS SEVILLA,, 
LEA USTED NUESTRO ANUNCIO EN OTRO LUGAR DE ESTE PERIODICO 
ha hundido en la miseria y en la ruina 
a las decantadas repúblicas soviéticas. 
El ejemplo de Rusia es un ejemplo de 
anarquía que no puede ser deseado 
para España, donde el pueblo no padece 
la tiranía y la ignorancia que soportaba 
el imperio de los zares y donde la raza 
no se halla dominada por el fatalismo de 
aquel país, desdichado antes bajo el 
yugo autocrático y desdichado ahora 
bajo la dictadura roja de la minoría que 
lo desgobierna. 
Para España deben servir de ejemplo 
los países prósperos de Europa y de 
América, gobernados por democracias 
modernas y justas dentro de lo humano 
y lo racional. 
Si nuestro país estuviera preparado 
para una república como la francesa, 
que es nuestro ejemplo racial más pró-
ximo, en buen hora votar íamos por esa 
república ideal y progresiva. Mas nos 
falta la cultura, el ideario, las figuras 
representativas que encarnaran ese ré-
gimen, ese orden y esa legalidad, cuya 
institución tuvo sus hombres en otra 
época, en que ñacasó por el espíritu 
personalista, ingobernable de los espa-
ñoles, que cada uno de por sí se cree 
capacitado para ser presidente de su 
república y no transije con el méri to y 
las condiciones de los demás . Por eso 
la revolución o la evolución precipitada 
hacia esa república traería consigo—lo 
está, trayendo ya, ante el barrunto de 
su posible triunfo—, un desbordamien-
to de ambiciones, un contubernio de 
ideas desintegradoras de la ^Patria, que 
producir ía el caos, la inestabilidad de 
las instituciones, el desquiciamiento del 
Estado, la batahola de los ensayos y el 
recrudecimiento de los nacionalismos 
que amenazan con la destrucción de la 
unidad territorial: la república en Espa-
ña sería un «modelo> más del que nos 
ofrecen las repúblicas hispanoamerica-
nas, ejemplo racial que debemos tentr 
en cuenta para alejarnos de una experi-
mentación que nos colocaría en una 
pendiente fatal para nuestra personali-
dad de nación independiente y libre. 
En la Monarquía democrática y par-
lamentaria, que es la que defendemos, 
caben todas las teorías racionales del 
socialismo, las reformas del Derecho y 
las conquistas del proletariado que tien-
den a mejorar la situación de éste, 
humanizando el trabajo, reconociéndole 
derechos al que produce e impon iéndo-
le deberes al que acapare o abuse de la 
propiedad con exceso. 
Ante el barullo y la desorientación 
que promueven los enemigos del régi-
men, deben agruparse sin distinción de 
matices los que amen el orden y sientan 
al menos el instinto de la conservación 
de una legalidad que mantenga el res-
peto al trabajo y a la justicia, y la esta-
bilidad del país por medio de la M o -
narquía, no por servilismo hacia ésta 
sino por creer que sólo con ella podrá 
subsistir el Estado español, capacitado 
para destacarse entre los pueblos cultos 
y progresivos. 
,En esta hora cercana a la de elección 
del Parlamento que ha de marcar rumbo 
a la vida nacional, es deber de cuantos 
sientan ín t imamente el ideal que defen-
demos, acudir a la palestra de la Prensa, 
para orientar y despertar la conciencia 
del pueblo en general, que sin duda 
siente amor al orden y que de no mani-
festarlo en los comicios verá suplantado 
su ideal por.los más audaces. 
EQUIS. 
F . Arrieta 
DENTISTA 
Consulta diaria; de 9 a 1 
y de 3 a 7. 
Infante Don pernande, 38 
primer piso del local de las 
máquinas Singer. 
S O L I L O Q U I O S B R E V E S 
Belicosidad antibelicosa 
A primera vista, parece que el depor-
tismo hoy más en boga contribuye a 
fomentar los impulsos combativos. Con 
frecuencia se dan de mamporros los juga-
dores en pleno estadio, cuando no son los 
pasivos espectadores los que se propinan 
algunos soberanos cachetes. Tampoco 
son raros los motines de vecinos de un 
pueblo contra los de otro, generalmente 
próximo, por falta de limpieza en el jue-
go de los equipos o por el solo hecho de 
haber ganado. 
Pero estos fenómenos son análogos a 
los que se observan con las vacunas que 
producen una virulencia benigna e inocua 
acompañada de ligera fiebre y pústulas 
que, si bien nos mortifican algo, nos 
libran de la terrible enfermedad. Los 
choques que tienen lugar en el campo 
deportivo hacen que pierdan fuerza y se 
redondeen la aristas de antipatía y odio 
entre individuos y pueblos. 
Es que el hombre ve laborada su vida 
(jesde su nacimiento por el tónico del 
instinto combativo. Abandonado a sí mis-
mo este impulso presenta la forma feroz 
propia de los primitivos. Pero con la 
civilización busca nuevas rutas, senderos 
y caminos que lo canalizan y hasta su-
bliman, tan extraños, y al parecerían 
fuera de vereda.quepasma y desconcierta. 
Constituye un hecho indudable que en 
la actualidad los muchachos, sin dejar 
de mover camorras, pelean menos. A las 
piedras han sustituido como objetos 
arrojadizos las pelotas de goma. Las 
puñadas, puntapiés, y cabezazos con que 
se obsequiaban en otros tiempos las 
reset vén para el balón, especie de ídolo a 
quien rinden un culto percutivo. Ya po-
demos cruzar por entre un grupo infantil 
sin correr el riesgo de que se estrelle 
sobre nuestra chola alguna dura peladi-
lla de arroyo, aunque resultará verdadero 
milagro si escapamos incólumes de chafa-
duras de ojos, nariz o labios a causa de 
certero pelotazo. 
¡Quién sabe si, en día no lejano, no se 
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CONSULTORIO AGRICOLA 
Oficinas, laboratorio y estudios: cai'c Romero Robledo número 15 - ANTEQUERff 
HORAS: DE © A 12 V DE 3 A 5. 
Estudios agronómicos.—Proyectos de cultivos.—Enseñanzas agrícolas.—Inspección, dirección y 
administración de fincas. —Saneamientos.—Traídas de aguas.—Transformación de fincas de 
secano en riego.—Estudios especiales sobre los cultivos de riego.—Levantamiento de planos. 
Tasaciones y valuaciones.—Testamentarías. 
Análisis de tierras, de abonos, semillas y aceites.—Patología vegetal. 
¡IMPORTANTE! = M A P A S A G R O N O M I C O S = PRECIOS CONVENCIONALES 
Director: D. Juan Pé rez Molina — Perito a g r ó n o m o oficial 
L o s d í a s de consulta s erán del 15 al 20 de todos los meses . L o s d e m á s d í a s en Málaga 
Calle Barroso, n ú m e r o 5 — T e l é f o n o 1036. 
allanarán las diferencias internacionales 
por medio de partidos de fútbol reñidísi-
mos! De esta forma todo se arreglaría, 
como vulgarmente se dice, en dos pata -
das, siendo frecuente el triunfo de la 
nación menos populosa y rica. Fresco 
tenemos el vencimiento de la enorme 
Argentina por el minúsculo Uruguay., 
ÉMIUO. 
Las obras de aguas y 
alcantarillado 
Se ha efectuado la prueba oficial de 
la tubería colocada desde el nacimiento 
de la Villa hasta el Portichuelo. Reem-
plazado previamente algún tubo que 
tenia defecto de fundición, dicha prue-
ba oficial fué completamente satisfac-
toria, llegando el liquido con bastante 
presión a la altura mencionada, desde 
donde corrió libremente por las cuestas 
abajo. La obra continuará con toda ra-
pidez para terminar la conducción en 
la excavación hecha en el cerro de la 
Cruz, y donde una vez se disponga de 
agua se efectuará la const rucción del 
depósito regulador. 
Asimismo, se llevan con gran activi-
dad las obras de alcantarillado, estando 
terminándose ya las del lateral derecho 
de la Alameda, y hab iéndose ya abierto 
las zanjas en la calle del Infante, desde 
•a esquina de San Luis hasta la de la 
Tercia, y por la acera opuesta, desde el 
hospital hasta la esquina de la calle San 
Bartolomé. 
La rapidez con que se lleva esta obra 
permite abrigar la esperanza de que la 
instalación del nuevo alcantarillado en 
•a calle principal pueda ser terminada 
antes de que llegue la época de las 
"uvias, resultando que con ello se ori-
ginan las menores molestias a los in-
dustriales, vecindario y t ranseúntes . 
El adoquinado empezará en breve, 
hiendo de creer que no ocurrirán nue-
Vas dificultades que retrasen la conse-
cución de esa mejora. 
VIDA m U N I C I P f l L 
El lunes se reunió el Pieno del Ayun-
tamiento, con asistencia del alcalde 
señor ^Vidaurreta Palma, y los ediles 
señores Garcí i Gálvez, López Gómez , 
Blázquez Pareja, Burgos García, Cáma-
ra López, León Espinosa, Mejías Ber-
múdez , Cámara González , Muñoz Che-
ca, Cámara Jiménez. Casco Granados, 
Herrero Sánchez y González Molina. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior. 
El alcalde dió cuenta de que en esta 
sesión ordinaria, correspondiente al 
segundo per íodo cuatrimestral, debían 
ser examinadas por la Corporación las 
cuentas generales de presupuestos, per-
tenecientes al ejercicio anterior; pero 
como estas cuentas no están rendidas, 
propone se acuerde requerir al que esté 
obligado a hacerlo para que en plazo 
prudencial las rindas, y el Excmo. Ayun-
tamiento acordó , de conformidad con 
la propuesta. 
A continuación «e dió lectura de 
oficio del señor gobernador civil trasla-
dando comunicación del teniente coro-
nel primer jefe de la Comandancia de la 
Guardia civil , en que se manifiesta que 
con motivo de las malas condiciones en 
que se encuentra alojada la fuerza del 
puesto de Antequera, a pesar de hacer 
próximamente tres años que se vienen 
haciendo gestiones sin resultado favo-
rable, el señor director general del Ins-
tituto ha ordenado la reducción de la 
plantilla del mismo. 
El alcalde dió cuenta de las gestiones 
que ha hecho y de que dimos noticia en 
el número anterior, y la Corporación 
acordó declarar de urgente necesidad 
las cbias de ¿construcción de nuevo 
cuartel, requir iéndose al arquitecto para 
que formule plano y presupuesto, y se 
facultó a! alcalde para que proporcione 
alojamiento adecuado a los diez guar-
dias que iban a ser trasladados, cuyos 
gastos deben ser abonados con cargo a 
imprevistos. 
Se dió cuenta de una solicitud de la 
Editorial Voluntad, respecto al suminis-
tro de material científico para el Insti-
tuto, que debe informar el letrado de la 
Corporac ión , y otra del contratista det 
alcantarillado, respecto a ingerencias en 
la red general, acordándose confirmar el 
acuerdo adoptado por la Comis ión per-
manente. 
Y se levantó la ses ión. 
En la sesión ordinaria de la Perma-
nente se acordó informar favorablemen-
te las reclamaciones presentadas al pa-
drón de cédulas personales. 
De conformidad con el informe del 
letrado consultor, se resolvió la solicitud 
presentada por la Compañía Telefónica 
Nacional, respecto al pago del impuesto 
del 1.20 por 100 que se le viene ex i -
giendo al hacer efectivos los recibos 
por servicios prestados al A y u n t a -
miento. 
Se ap robó certificación de gastos he-
chos con cargo al presupuesto extraor-
dinario, acordando la remisión de los 
oportunos justificantes al Banco local 
de Crédito. 
Se nombró inspector de las obras de 
grandes reformas a don Manuel Palomo 
Díaz, con el jornal de siete pesetas 
diarias. 
Se aco rdó pagar con cargo a impre-
vistos la gratificación por inspector mu-
nicipal de Sanidad, al médico tocólogo, 
que no tiene consignación en presu-
puesto. 
Se concedió un socorro a una enfer-
ma pobre, y se levantó la sesión. 
R I D A L O S R O L . V O S 
D' OR8AY 
e n l o s p e r f u m e s s 
D U O y D I A M A I N X I S I O I R 
e n t o c i o s l o s c o l o r e s . 
Devenía: M I TIENDA Lucena,'d 
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CERVEZA «VICTORIA ) ) 
La de mejor paladar 
y más fina. 
Qlac 
na?a 
Exigid esta marca en 
todos los 
establecimientos. 
Pelikan : Scsorhelos : Waterman's 
Sama : Ville de París. 
De venta en £1 Siglo XX-—flnteiluera 
ESTÁ PROBADO Q U E L A 
M Á Q U I N A DE ESCRIBIR 
T O R P E D O 
ES D E PRIMERA C A T E G O R Í A . 
VÉALA EN <EL SIGLO XX» 
I AGE:INICIA DE: 
P R E os 
RARA ELL_ 
IMCO HIPOTECMIO DE ESPIlilA 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
f incas rústicas y urbanas.=lnterés módico .=Facu l tad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adeude.^P lazos de 5 a 50 años. 
UBRES DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
A C T I V I D A D Y R E S E R V A 
M I G U E L A N G E L ORTIZ T A L L O 
M A L A G A 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
CORDOBA, 4 
(antes Carlos Haes ) 
Te lé fono , 2811 I 
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del Capitán Moreno 
En la *Hojita Parroquial de San Se-
bastián», nuestro digno vicario arci-
preste dirigió una carta abierta a las 
señoras de Antequera, encaminada a 
demandar su auxilio para terminar el 
pabellón que había empezado a cons-
truirse con destino al Asilo del Capitán 
Moreno. Urgente necesidad a la que 
hay que atender, no sólo por humani-
dad,—que ya sena bastante,—pues es 
absurdo el 'ocal que hasta ahora ocu-
paban los asilados, sino porque al servi-
cio del hospital son precisas aquellas 
dependencias. Y es lástima que por 
poco dinero que falta para ello no haya 
podido aun concluirse el pabellón i n -
dependiente, capaz e higiénico que se 
destina a dicho Asilo. 
La magnífica deprecación del señor 
vicariíi llegará al corazón de las carita-
tivas damas antequeranas y de cuantos 
sientan el amor al niño desvalido, para 
que en breve plazo se realice tan her-
mosa obra. 
Con las primeras cantidades recibi-
das para dicho fin, y cuya lista publica-
mos a cont inuación, ae han reanudado 
las obras del pabellón del Asilo, siendo 
de esperar que puedan terminarse en 
breve. 
Mientras tanto queda habilitado el 
nuevo local, los asilados tendrán sus 
ciases en las mismas salas que ocupa-
ban, y cuyo funcionamiento se reanu-
dará el próximo día 9. 
S U S C R I P C I Ó N PARA LAS OBRAS 
DEL ASILO DEL CAPITÁN MORENO 
D.a Carmen Bellido, de Cuadra 500.— 
> María Morales, de Luna 100.— 
» Soledad Sorzano, de León 100.— 
Sra. e hijos de d o n j u á n Cuadra 50.— 
Familia del señor Vicario 100.— 
D.a Carmen Palma, viuda de Ji-
ménez 50.— 
» María Jesús Rojas, de Man-
tilla 2 5 . -
» Teresa Laude, de Moreno 
Rivera . 25.— 
> Julia González , de Franquelo 10.— 
> Remedios Lora, viuda de Avi-
lés-Casco 5.— 
D. Juan Blázquez y señora 25.— 
Suma y sigue 990. 
Doña Carmen Vidaurreta costea la 
puerta principal del pabel lón. 
La casa más surtida en 
perfumería del país y 
extranjera. 
M I T I E N D A 
Lucena , 14 
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L E A NUESTRO A V I S O EN OTRO LUGAR DE ESTE PERIODICO 
T E J i O O S V 
Realizamos por final de temporada 
5 .000 m e t r o s en r e t a l e s de 6asas, Crespones, Foulares, Alpaquitas, Etamines' 
Popelines, Percales, etc. a p r e c i o s i r r i s o r i o s . 
Para la feria 
ülltimas novedades en artículos para vestidos 
ESPLENDIDO SURTIDO en Camisas caballero. — Medias. — Calcetines. 
Extensas colecciones en pañuelos de talle, Maníoncitos de punto, Mantones bordados. 
PRécibs Muy BflFiftcos T E J I D O S S E V I L L A 
¿ n t e q u e r a Por su por 
- El impcrtante semanario «Heraldo 
Mercantil y Agfíeola>. deJLucena, acusa 
recibo del último número de nuestra 
revista filial, COR las siguientes líneas: 
»...Siempre eíi crescendo se van su-
perando en mérito y "lujo estos núme-
ros del apreciado colega, en cuyas pla-
nas se admiran lindas vistas de la ciu-
dad, impresas en papel conché, y va-
liosos dibujos, de entre los que sobre-
sale la reproducción del típico paraje 
que avalora la portada. 
»Su parte literaria es interesantísima 
y suscrita por firmas de primera catego-
ría, v iéndose trozos de tanto valor poé-
tico que pueden cortsidérarse como oro 
fino, literariamente hablando; valor ci-
mentado innúmeras veces por sus con-
sagrados autores. 
»Es también urportante y cuidada 
con esmero la parte dedicada a la puT 
blicidad, por lo que el comercio y la 
industria hallan marco apropiado para 
exhibirse con prácticos resultados. 
>Su esmerada confección acredita a loá 
talleres de la tipografía «El Siglo XX», 
io que unido a lo antes dicho hace lo-
grar el gran triunfo, obtenido, por lo 
que felicitamos al colega. > 
En parecidos términos han dado cuen-
ta de la publicación de «Antequera por 
su Amor> nuestros ápreciables colegas 
•La Razón», de Peña r roya -Pueb lonue -
vo; <Vlda Marroquí», de Melilla; «El 
Eco Pontanés» , de Puente-Geni!; «La 
Razón», de Ronda; «La Defensa», de 
Baena, y otros, a. todos los cuales agra-
decemos las frases que dedican a la 
Redacción y colaboradores de nuestra 
fevista extraordinaria y en especial a la 
^prenta de este per iódico. 
Serán publicados cuantos trabajos ori-
ginales se, nos remitan, si el Consejo di 
Redacción los juzga admisibles. 
J . G o n z á l e z G u e r r e r o 
P i f e i i i fie i * S i ra íle 
IflSEillliS 
M u y en b r e v e r e a n u d a r á 
e l n e g o c i o de PANIF8CA-
C I O N , l o que t i e n e e l g u s t o 
d e p a r t i c i p a r a s u an t i gua 
y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a . 
OPOHTIÍNIMEHTE SH flKUN-
R O Y A L 
PALILLOS para ios DIENTES 
(Calidad extra-superior) 
De venía en E l Siglo XX.—Antequera 
Pida en todos los buenos esta-




de la acreditada fábr ica de 
VIUDA S E MANUEL DE EUIGOS 
ANTEQUERA 
AVISOS BREVES 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos linea,, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE A L Q U I L A N • 
pisos independientes, con agua corrien-
te, en calle Romero Robledo, 17. , , 
SE A D M I T E N H U É S P E D E S 
Buenas habitaciones, sitio céntrico; 
precio económico . Rázón en esta Adíni -
tiistración. • éMuh .; 
SE V E N D E 
un molino de azúcar, séminúevOi . 
Razón en.esta Administración. 
PARA LEER BARATO 
Novelas por entregas, en alquiler.— 
Antonio Molina .—Encarnación, 32. 
<LA FARSA» 
• Esta notable 'publicación que está 
dando a conocer jas últimas Obras teatra-
les estrenadas en Madrid, está de venta 
en El Siglo X X . 
CASA PARTICULAR A D M I T E 
H U É S P E D E S 
desde 5 pesetas diarias, con asistencia y 
ropa limpia. Cuesta Zapateros, 18. 
ELECTRICISTA 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Avisos: Merecillas, 17. 
¿TIENE MÁQUINA DE ESCRIBIR? 
Pruebe V. las cintas «Marabú*, y no 
usará otras. Dan magnífico resultado. 
De venta ««i la l i b r e r í a «E l Si{|4u X X » . 
Página 6.* — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
G O N Z Á L 
D E L A F A C U L T A D D E M E D I C I N A D E G R A N A D A 
Y DE LA BENEFICENCIA MUNICIPAL DE ANTEQUERA (1.° y 2." distritos). 
O F R E C E S U S S E R V I C I O S 
O A R O I A S A R M I E N T O IV.0 O 
ESCUELA PREMILITflF? 
Con motivo de la reciente disposición 
salida en la «Gaceta> de Madrid del 
día 21 del pasado mes, núm. 233, pá-
gina 1.155 al 1.158, en la que se con-
cede cuatro meses de reducción en f i -
las a los mozos que presenten el certi-
ficado de haber aprendido la instruc-
ción premilitar, hago un nuevo llama-
miento a los mozos de 18 a 21 años , 
para asistir a las clases que empezarán 
el día 14 del actual. 
Los exámenes para alcanzar dicho 
certificado se realizarán en el mismo 
mes de la incorporación a filas de los 
interesados. 
Para inscribirse, en las oficinas, He-
rrezuelos, 15.—El profesor de Educa-
ción Física, Emilio Ramírez. 
M A P A MICHFXÍM 
Indispensable para los automovilistas. 
La hoja número 50 comprende Cádiz, 
Sevilla, Granada y Málaga .—3 ptas. en 
«El Siglo XX» 
^ ^k jfy jfy* o^ k j^ t ^k 
La ¿Pelikan 
con su gran depósi to de tinta, trans-
parente, evita lo desagradable que re-
sulta cuando uno se propone escribir 
y se apercibe de que no contiene la 
pluma más tinta. Con un solo golpe 
de vista y en cualquier momento, por 
medio del depósi to transparente, se 
puede apreciar la cantidad de tinta que 
contiene. A pesar de la transparencia 
del depósi to (que no es de vidrio), la 
pluma es muy fuerte; además, es de 
gran cabida, ya que no lleva en su 
interior n ingún mecanismo que 
le complique y ocupe espacio. 
Todas las piezas son inter-
cambiables, r e s u l t a n d o 
las reparaciones econó-
micas y muy rápidas. 
Precio: 28 pesetas. 
Da venta an la librería «El Siglo XX>. 
DENTIFRICOS BENEDICTINOS DE SOULAC 
C a d a uno con su gusto 
Pasta dentífrica no espumosa «ROSA». 
Pasta dentífrica espumosa «BLANCA . 
LAS DOS CALIDADES LAS ENCONTRARA EN LA 
C A S A C A Ñ A S 
I N R A I M T E , 4 - 3 ( a n t e s E s t e p a ) . 
Haga un ensayo de la colonia MG LACIA LE" 
y de la loc ión "FLEURS SAU VAGES" y s e r á su 
mejor consumidor por su originalidad y persistencia 
de su perfume. 
BIBLIOGRAFÍA 
«El diamante verde>, novela núm. 5 
de la Colección Popular Regina, ejem-
plar 1.50.-Editores Ribas y Ferrer, Mun-
taner, 65.—Barcelona. 
He aquí una de las novelas más afor-
tunadas del celebrado escritor inglés 
Henry St. John Cooper. La acción inte-
resante, compleja y movida, comienza 
con unos puros y truncados amores, 
nacidos en la paz solariega de un cor-
tijo, para desarrollarse y terminar en la 
vorágine de la vida londinense, entré 
«gente-bien» y poderosos del cine, lo 
cual le da un valor extraordinario de 
actualidad. Dos figuras espléndidas de 
mujer se destacan en la bien tramada 
novela; Juana, la plácida doncella cam-
pesina, fiel a su primer amor no obs-
tante la oposición sistemática del padre, 
y la arrogante millonaria Elena, hija del 
rey de la pantalla. 
Los personajes que en torno a esas 
dos figuras giran, son todos de cafne y 
hueso, especialmente Jorge Aston, el 
supuesto ladrón del collar de Golconda, 
el cual tiene un famoso brillante verde 
que hace desgraciados a cuantos lo 
poseen, y se halla en poder de la ena-
morada Elena, causándole no pocas 
amarguras. 
La obra es por demás interesante y 
variada, pues se encuentra en ella como 
traídos de la mano, curiosos episodios, 
raras peripecias, frecuentes viajes e in* 
esperados encuentros que terminan con 
una boda triple. 
La t raducción de «El diamante verde», 
hecha directamente del inglés, es fiel y 
literaria al propio tiempo, viniendo a 
enriquecer los solicitados volúmenes 
de la Colección Popular Regina que 
con tanto acierto publica la casa edito-
rial Ribas y Ferrer, especializada en el 
ramo de novelas para la mujer, morales 
y humanas al propio tiempo. 
"EL P R A C T I C Ó N , , 
Tratado complet ís imo de cocina, por 
Angel Muro.—7.50 pesetas. 
De venta en EL SIGLO X X . 
E L SOL' D E A N T E Q U E K A ^ági i t i y. 
JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRARA, NÚM. 7 
I- N O T I C I A S 
DE VIAJES 
Regresó en unión 'de su familia, po-
ses ionándose nuevamente del Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción, el 
señor juez de este partido, don Alejan-
dro Móner Sánchez. 
Ha marchado a Jaén, después de pa-
sar temporada en ésta, en unión de su 
familia, el comandante de la Guardia 
civil dos Sebastián Hazañas González. 
También ha regresado a ésta. en unión 
de su señora e hijo, el capitán de la 
Guardia-civil, jefe de la demarcación 
de esta ciudad, don José de la Herranz, 
quien marchó hace dos meses a San 
Fernando (Cádiz), por haber fallecido 
su señor padre. 
Le damos por ello el más sentido 
pésame. 
Pasa unos díasren ésta e5 comandante 
del regimiento de Borbón, de guarni-
ción en Málaga, don Manuel Lena. 
N A T A L I C I O 
Con toda feHcidad ha dado a luz una 
niña, doña Agueda Gut iérrez Labanda, 
esposa de nuestro particular amigo el 
maestro cortador de la Sastrería Rojas, 
don Blas Mayor Tr i l lo . Enhorabuena. 
ASCENSO MERECIDO 
Por el Ministerio de Gracia y Justicia 
ha sido nombrado [presidente de Sala 
de la Audiencia provincial de Málaga, 
el ilustre magistrado don Jerónimo del 
Pozo Herrera. 
A las muchas felicitaciones que está 
recibiendo,con tal motivo nuestro dis-
tinguido paisano, lina éste nuestra efu-
siva enhorabuena. 
LETRAS DE L U T O 
El martes dejó de existir, después de 
Pfolongada enfermedad y a la edad de 
dieciséis años, la señorita Dolores Fer-
nández O tra, hija de nuestro estimado 
aniigo el director de la Escuela de Artes 
y Oficios don José M.a Fernández Ro-
dr íguez . 
Las angelicales dotes de virtud y 
bondad que adornaban a la infortunada 
joven, la hicieron ser estimada de cuan-
tos la conocieron y trataron. 
Dios la tenga en su seno, y dé a su 
desconsolado padre y hermano la con-
formidad necesaria ante esta nueva des-
gracia que les aflige. 
A N G E L A L CIELO 
Pasan por la pena de haber visto 
morir a su preciosa hijita, de'diez meses 
de edad, nuestro amigo el industrial don 
Antonio Cobos Cordón y esposa. 
Les acompañamos en su justa pena. 
INSPECTOR DE SEGUROS 
Después de haber pasado entre nos-
otros varias semanas, marchó a Sevilla 
nuestro estimado amigo don Jacinto 
López, inspector en Andalucía de «La 
Previsión Española», antigua compañía 
de seguros contra incendios. 
Le deseamos buenos negocios y que 
vuelva pronto por aquí como nos deja 
prometido. 
U N A VERBENA 
En la noche del próximo sábado se 
celebrará en el Círculo Mercantil una 
magnífica verbena, que seguramente 
tendrá la brillantez y animación de las 
que anteriormente se han ^efectuado en 
dicha sociedad. 
Cé de íepa 
HELADOS 
»¿* ^ A i S f i ra»;** H r a s f i • » » " « n * 
SOLEMNE T R I D U O 
Durante los días 12, Í 3 y 14 se cele-
brará en la iglesia de San Agustín, un 
solemne triduo en honor de la Virgen 
de la Salud, patrona de las Siervas de 
María. 
Por la mañana, a las nueve, misa 
cantada; el últ imo día, habrá solemne 
panegírico a cargo del R, P. Ensebio de 
Rebollar. 
Por la tarde, serán los] ejercicios, etc., 
a las seis. 
N Ú M E R O PREMIADO 
El tapete que a beneficio del Colegio 
de la Inmaculada se sorteó el jueves, ha 
correspondido al n ú m e r o 1.043. La 
persona que posea el expresado n ú m e r o , 
puede recoger el regalo en el Colegio 
expresado. 
EN H O N O R DE L A PATRONA 
En la iglesia de su nombre viénense 
celebrando con la solemnidad acostum-
brada las funciones en honor de nues-
tra Patrona, la Santísima Virgen de los 
Remedios. 
Esta noche habrá velada en la calle 
Infante, y mañana tendrá lugar la fun-
ción principal con asistencia del Exce-
lentísimo Ayuntamiento. 
Por la tarde, a las siete, se verificará 
la procesión por el itinerario de cos-
tumbre. 
DE A L U M B R A D O 
Con frecuencia recibimos quejas del 
vecindario por la falta de luces en el 
alumbrado público, y nos extraña esto, 
pues creemos que en la Jefatura de Po-
licía se lleva un parte diario de las fal-
tas que observan los agentes de la au-
toridad. 
V a propósi to de esto, ¿puede sa-
berse qué papel hacen los focjuitos que 
hace «mucho t iempo» se colocaron en 
diferentes calles, y que aun no lucen? 
Esperamos que el edil a quien co-
rresponda ahora este servicio, dé ó r d e -
nes para que «ardan» esas luces. 
¡Mientras más claridad, más amigos! 
P;igiiia S.8 —' t L SOL D E A N T E Q U t K A 
L O S C A M I N O S 
I N F A N T E D. F E R N A N D O , 5 2 
A l d e c i d i r s e a hacer su s c o m p r a s pa ra la p r ó x i m a t e m p o r a d a , p u e d e 
i n t e r e s a r l e v i s i t a r n o s en la s e g u r i d a d de e n c o n t r a r a r t í c u l o s de m a g -
níf ica c a l i d a d a p r e c i o s l i m i t a d o s . 
G a m u z a s » T e r c i o p e l o s e s t a m p a d o s , Tupe l ines pa ra a b r i g o s d e s e ñ o r a , 
A s t r a k a n e s , Felpas, Lanas pa ra s e ñ o r a , g r a n n o v e d a d , 
t o d o a p r e c i o s d e a l m a c é n . 
JUBILEO CIRCULAR 
Cont inúa en la iglesia de los Reme-
dios hoy y mañana, pasando a San 
Isidro durante los dias 9 al 11, y a la 
Vi:toria el 12 y 13. 
D E S P U É S DE LA FERIA 
En el restaurante de la casa Antonio 
Martín, de Málaga, fué obsequiado con 
una comida, el pasado domingo, por 
sus compañeros de la comisión organi-
zadora de las coriidas de toros celebra-
das en la pasada feria, el presidente-
tesorero de la misma y teniente alcalde 
delegado de Festejos, don Agustín Bláz-
quez Pareja O b r e g ó n . 
A l acto, durante el que reinó la ma-
yor cordialidad, asistieron don Francis-
co Ramcs Méndez, don José Díaz Gar-
cía, don Ramón Cabrera García, don 
Rafael del Pino Paché, don Francisco 
G ó m e z Sanz, don Antonjo Cañas Gar-
cía, don Rafael Vázquez Navarro, don 
Francisco Pozo Sánchez, don Manuel 
Vergara Mistrot y don José López Fuen-
tes, siendo también invitado don Rafael 
Chacón Herrera, eficaz auxiliar de la 
comisión. Don Rafael Moreno Luna no 
asistió por hallarse ausente. 
Reiteramos a dichos señores nuestra 
felicitación por el éxito con que han 
visto coronados sus trabajos. 
PLAZA DE TOROS 
Los dos mayores acontecimientos del 
cine, los podrá usted admirar esta no-
che y mañana lunes en este local. 
«El león de Sierra Morena>) la pelí-
cula española de más éxito, y <Pepe-
Hillo>, película goyesca, en donde se 
pueden admirar bonitas vistas de Ante-
quera, y en la que toman parte distin-
guidos jóvenes de la localidad. 
El sábado 13, debut de ¡a monís ima 
Luisita Esteso, la artista predilecta de 
las señoras. 
«DE T O D O U N POCO> 
Revista de Cine, Deportes, Literatura, 
Comercio, Radio, Modas, etc. Interesa 
a todos.—50 cts. en El Siglo X X . 
RESES MOSTRENCAS 
A disposición de la Alcaldía han sido 
depositadas una vaca colorada, de unos 
cinco años , con rastra hembra, y otra 
vaca, colorada clara, de unos seis años, 
encontradas el día 27 en terrenos del 
cortijo del Encebro, próximo a Vil la-
nueva de Cauche. 
El día 10 y hora de las doce, se cele-
brará en la casa capitular la subasta de 
tres caballerías mostrencas. Servirá de 
tipo de subasta el aprecio hecho por el 
veterinario titular, rebajado un 25 por 
100 del que sirvió para la subasta an-
terior, que q u e d ó desierta. 
QUEJA D E L VECIND ARIO 
Varios vecinos del barrio se nos que-
jan de que la taquilla que hay en la 
Cruz Blanca, esquina a Pajeros, segu-
ramente por falta de cuido y del abuso 
de vaciar basuras que cometen las ve-
cinas de las calles adyacentes, está ato-
rada, y corren por el ar royó toda dase 
de inmundicias, dando lugar a un hedor 
insoportable. 
Esperamos que por quien correspon-
da se den las órdenes necesarias para 
evitar ese atentado a la salud pública. 
DE NECESIDAD 
Aunque parezca que ya no es opor-
tuno, por estar ya casi pasado el verano, 
o sea la época en que más público baja 
al paseo, creemos que siempre puede 
dirigirse al Ayuntamiento la petición 
que vamos a hacer, y que éste debe te-
ner presente para ejecutar en la primera 
oportunidad... 
Se trata de la falta de evacuatorios, 
pues el único existente está en condi-
ciones deplorables y es insuficiente para 
ciertas horas de aglomeración. Conven-
dría la instalación de urinarios moder-
nos en el paseo y sitios adecuados del 
parque, cerca del campo de deportes, 
pues de día y cuando hay más gente, 
no es apropiada la utilización del cam-
po libre para satisfacer las necesidades, 
«ANDALUCÍA» 
Hemos recibido el últ imo número de 
la importante revista «Andalucía>, que 
se publica en Córdoba . Como siempre, 
esta gran revista de propaganda de tu-
rismo trae notables informaciones y 
gran n ú m e r o de fotograbados, dedi-
cando en dicho número , especial aten-
ción a Málaga y sus fiestas. 
Agradecemos el envío. 
D E P Ó S I T O DE G A S O L I N A 
En Consejo de administración cele-
brado en Bilbao, por el Monopolio de 
Petróleos, se ha acordado la creación de 
una Subsidiaria en esta ciudad, cuyo 
depósi to tenemos entendido se estable-
cerá en las proximidades de la vía férrea. 
«GUÍA DEL BAÑISTA EN MÁLAGA» 
Los editores de esta importante pu-
blicación, nuestros estimados compañe-
ros en la Prensa don Luis Muñoz Roca 
y don Luis Ramis de Silva, nos han 
obsequiado con varios ejemplares de 
esa «Ouía>, que es un interesante libro 
que contiene cuanto el forastero puede 
desear para orientarse en su estancia en 
Málaga. 
Les agradecemos el envío y Ies feli-
citamos por el éxito obtenido con su 
publicación 
M A N U A L DEL CATEQUISTA 
C A T Ó L I C O 
por el presbí tero don J. Perardi.—Ex-
plicación literal con ejemplos del Cate-
cismo breve de S. S. el Papa Pío X . — 
Precio: 6 pesetas. 
CATECISMO M A Y O R 
segunda parte del compendio de la 
Doctrina cristiana para las clases supe-
riores; prescrito por la Santidad del 
Papa Pío X.—1.50 pesetas. 
Ambas obras recomendadas para los 
catequistas y Colegios religiosos. — De 
venta en «El Siglo X X > , 
EL' SOL D E A N T E Q U E R A — Página y.» — 
CRONICA DE S U C E S O S 
HORRIBLE DESGRACIA. 
UNA NIÑA, MUERTA. 
En la carretera que va de Villanueva 
del Trabuco a Casabermeja, ucurrió el 
miércoles un sensible suceso/que ha 
costado la vida a una preciosa niña. 
Esta, que se llamaba María Enamorado 
Alcoholado, y tenía cinco años de edad, 
había pasado unos meses con^u abuela 
paterna en el primer pueblo menciona-
do, y el expresado día fué su padre 
Francisco Enamorado, vecino de Casa-
bermeja, para recogerla y llevársela a 
su casa. El viaje pensaba hacerlo en una 
bestia; pero dió la fatal casualidad de 
que iba a salir con dirección a Málaga 
una camioneta cargada de aceite, y el 
padre p e n s ó que en ese vehículo haría 
su hija el viaje más cómodamente y me-
nos expuesta a los rayos del sol, y al 
efecto rogó a los que iban en el baquet 
de la camioneta que llevaran a la niña 
y la dejaran a la puerta de su casa, a su 
paso por el citado pueblo. Asi prome-
tieron hacerlo, y según parece coloca-
ron a la pequeña junto a una de jas 
portezuelas, imprevisión que fué la cau-
sa de que acaeciera la desgracia, pues 
no se sabe c ó m o , cuando iban en mar-
cha, se abrió la puerta y la niña cayó 
al suelo, pasando una de las ruedas 
traseras del vehículo sobre las piernas 
de aquélla . La impresión que el suceso 
causara al chófer y a sus acompañantes , 
fué terrible, como es de suponer, pues 
la criaturita aparecía con sus miembros 
completamente destrozados, por el peso 
dé la camioneta. 
En otro vehículo que pasaba fué 
traída a Antequera la pequeña María, 
siendo ingresada en el hospital de San 
Juan de Dios, donde recibió asistencia. 
Desgraciadamente su estado no permi-
tía practicarle la inmediata amputación 
de ambas piernas , ¡ único medio por el 
que hubiera podido tal vez ser salvada 
su vida; y la infortunada falleció a las 
pocas horas. 
Los padres de la interfecta vinieron a 
ésta en las primeras horas de la noche, 
desarrol lándose la natural escena de 
dolor, antej la acerba desgracia que les 
había privado tan cruelmente de su 
hija querida. 
POR CULPA DEL PERRO 
El perro de Isabel Calderón Jiménez, 
vecina de la calle del Rio, tuvo la ocu-
rrencia de morder al niño de ocho años 
Manuel Corbacho Bravo, que vive en 
el callejón de la Estrella y tuvo que ser 
curado en el Hospital. 
Con tal motivo la dueña del perro se 
puso hecha una furia, injuriando a la 
madre del n iño Ana Bravo Barranco, y 
al guardia que fué a decirle que tenía 
Que llevar al perro a casa del veterina-
rio, y asimismo se negó a decir el nom-
bre de su marido. 
Por esta complicada cuestión tiene 
que responder la aludida vecina a tres 
denuncias que han sido formuladas 
contra ella. 
A P R O V E C H E 
los ñocos días que quedan t t 
un üeboj 
Seguir con estos precios 
sería la ruina 
Fijese en ellos y tenga en cuenta 
que además de los artículos de 
esta lista hay otros muchos enor-
memente rebajados a fin de dejar 
espacio para ¡as nuevas remesas 
en camino. 
NADIE COMO LA 
Casa Berdiín 
Para convencerse, vea los si-
guientes precios: 
Calcetines hilo fantasía, valían 
1.25, hoy 0.60. 
Medias hilo color novedad, valían 
una peseta, hoy 0.30. 
Piezas semi hilo, clase superior, 
12 pesetas. 
Sábanas confeccionadas a 3 ptas. 
Colchones hechos, gran calidad, 
a 7 pesetas. 
Percales que valían a 1.25, a 0.75. 
Mantas cuadros para campo, 
a 2.50 pesetas. 
Los cobertores lana, fa-
bricación antequerana, 
se venden a mitad de pre-
cio que en fábrica. 
Cobertor pura lana, 5 pesetas. 
Cobertor camero, 9 pesetas. 
Cobertor matrimonio, tamañogran-
dísimo, 15 pesetas. 
ESCANDALOSOS Y 
E S C A N D A L O S A S 
El matriinonio Rafael Henares Luque 
y María de la Cruz Garrido Sánchez, 
ha sido denunciado por promover es-
cándalo en su domicilio de calle Herra-
dores, contra sus vecinos Ramón Daza 
Guerrero y Purificación Latorre Cruces, 
que se hallan imposibilitados. 
Entie Soledad Ariza Conejo, de calle 
de la Cruz, y Carmen Vera Villalón, de 
la de Juan Casco, se originó una cues-
tión, maltratándose mutuamente de pa-
labras y obias. 
También entre las vecinas de la calle 
Aguardenteros, Carmen Pérez Clavijo y 
Dolores Medina Capitán, se suscitó un 
fenomenal escándalo que terminó con 
la intervención de los guardias. 
La vecina de calle Rastro, Teresa 
Delgado Luna, ha denunciado al leche-
ro Rafael Alvarez, que vive en calle del 
Viento, por injuriarla y calumniarla en 
su propio domicilio. 
El zapatero de calle Fresca, Enrique 
Morales Rubio, ha denunciado a su ve-
cina Dolores Granados y al esposo de 
ésta, porque con frecuencia le molestan 
a él y su mujer; y en virtud de la pri-
mera denuncia, se ha reproducido la 
cuest ión, llegando a amenazarle con 
una hoz. 
POR EXCESO DE VELOCIDAD 
Por transitar por la calle Infante, lle-
vando a excesiva velocidad la camio-
neta ^ SE-9030, ha sido denunciado el 
vecino de Sevilla Joaquín Mauros Ca-
ñiza. 
I N S P E C C I Ó N DE ABASTOS 
Artículos que han sido decomisados 
en la plaza de Abastos en la semana 
pasada, por el inspector de servicio: 
Pescada, 10 kilos; almejas, 25 kilos; 
fruta, 25 kilos; caza de pelos, 2 piezas. 
UN M U C H A C H O , LESIONADO 
En Fuente-Piedra ha resultado con 
lesiones de pronóst ico reservado un 
muchacho llamado Francisco González 
Saavedra, por haber sido alcanzado por 
una máquina de las empleadas en una 
tahona, que le cogió la mano derecha. 
INCENDIOS EN EL C A M P O 
En un olivar situado en la haza lla-
mada de Barrientos, propio de los s e ñ o -
res Rodríguez Díaz, se produjo un fuego 
debido probablemente a una chispa que 
saltara al paso de un tren, chamuscán-
dose bastantes olivos. 
También ha ardido una parva de 
paja en una era del partido de Los 
Carvajales, término de Humilladero, 
propiedad del labrador Juan Manuel 
Díaz Carrión. 
Polvos insecticidas: Mata chinches, 
pulgas, hormigas, piojos, e t c é t e r a . 
De venta en «El Siglo XX». 
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D e p o R í e s 
El pasado domingo contendieron en 
partido torneo para la copa «Gol», 
los primeros teams del C. Balompédico 
y Victoria F. C. 
Desde el primer momento inclinóse 
el encuentro por el Balompédico, que 
dominó a su contrario, venciéndolo 
por 2-0. 
F.n Loja jugaron el titular de aquella 
localidad y el Antequera F. C , en par-
tido amistoso, oignnizado con motivo 
de la feria que allí se celebraba, finali-
zando el encuentro, que r s u l t ó intere-
santísimo según referencias de los que 
io presenciaron, con el triunfo d é l o s 
lojeños por 1-0. 
Los de Loja salieron al campo refor-
zados por ocho jugadores forasteros de 
valia, a pesar de lo cual la victoria fué 
cuestión de suerte y quizás también un 
poco de la influencia local sobre el ár-
bitro. ' ' i 
El Antequéra F.- C. ha elegido nueva 
junta directiva, por.dimisión de la ante-
rior. Fueron nombrados los siguientes 
señores: 
Presidente, don José Blázquez Pareja; 
vice, don Carlos Moreno de Luna; se-
cretario, don José del Pozp Herrera; 
vice, don José de las Heras Casaus; te-
sorero, don Francisco Rosales García; 
vice, don José Rios Guerrero; vocales: 
don Ramón Cabrera García, don Fran-
cisco León Sorzano, don Francisco Gar-
cía Guerrero y don José Ruiz Martínez. 
Esta tarde, a las cinco menos cuarto, 
se celebrará un interesante partido en-
tre el C. Balompédico, de ésta, y el San 
Román F. C , de Málaga. 
El próximo domingo, jugarán partido 
final del torneo infantil, los «peques> 
Titán F. C. y Atlétic Club. 
> E. QUIPIER 
¿ O Y E USTED...? 
Este escúndalo lo tiene formado 
m cnniPAnii 
Donde encontrará usted mantequilla 
A R I A S y de J I J O N A 
premiadá con medalla de oro. 
CONSERVAS D E TODAS CLASES 
S a l m ó n a 2,40 y a 1,40 
Pastas para sopa <ÁRO» 
Llame usted al teléfono número 34 
y pregunte por cual-quier articulo 
que necesite. En seguida se 
lo servirá 
L A CAMPANA 
Teléfono, 34 Trinidad, 3 
Francisco Ramos Campos 
Lñ QRñN OCASION 
DE COMPRAR BARATO 
En la mmm sopiBWBlH k 
RAFAEL IIOEVO 
se han hecho grandes re* 
bajas dé precios en toda 
clase de sombreros y 
gorras. 
Todo el que compre en 
disfrutará de dichas rebajas 
ESTUPENDA COüEC-
GIÓN DE ABALICOS 
C A S A C A N A S 
P e r f u m e r í a , encajes , t i r a s b o r d a d a s , d e n t í f r i c o s , j a b o -
nes, med ia s , ca l ce t ines , l igas , t i r a n t e s , a r t í c u l o s para 
r ega los , loza^cr is ta l , a l u m i n i o . 
La venganza de un acree-
dór 
Alrededor de, una mesa de cáfé co-
mentaban, vatios amigos las causas de 
la derrota del equipo español en el par-
tido final para ^1 campeonato europeo. 
Hubo quien acusara ai árbiífo de ser 
el culpante de la derrptá del «once» 
españolista, por lo que le llamaba la-
drón, bandido y otros mil epítetos des-
concertantes, mpy merecidos, por cier-
to, pues según opinaba, España había 
quedado deshonrada por tal mótiyo. 
Quién, lo achacába 'a la falta de entre-
namiento de nuestros iritérnácionales, y 
hasta hubo uno que en su larga perora-
. ción llegó a suponer al guardameta en 
estado de embriaguez, porque estuvo 
durante el juego fgertemerite asido a 
uno de los postes de la portería, dejan-
do que el balón colara por ella como 
ratón en la ratonera. 
Oíro de ellos, ausente de aquellas re-
uniones hacía bastante tiempo, se de-
clara en abierta rebeldía contra el fútbol 
y muestra sus deseos de explicar el 
por qué de su acérrima enemistad con 
toda cíase de espectáculos y deportes, 
especialmente con los toros y él boxeo. 
Los demás , conócedor/ts de la des-
bordación de la fautasía de aquel indi-
viduo para relatar cualquier aventura o 
para idear algún embuste, acercan a él 
más los asientos y se disponen a escu-
charlo en medio de un gran silencio-
Yo, señores—empezó diciendo—soy 
disconforme con los espectáculos tauri-
nos porque son de los más inhumanos 
que existen..., porque constituyen un 
atentado a los sentimientos humanita-
rios, que son los que distinguen al hom-
bre de los demás seres de la creación. 
A martirizar a un animal, clavándole las 
banderillas en todos los sitios del cuer-
po, acribil lándole la mayoría de las ve-
ces a pinchazos y rasgaduras, para des-
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pués terminar con él el puntillero de 
una manera tan infame, no hay derecho. 
Esto no debía de consentirse en ningún 
pueblo que se precie de cuito. 
Y no crean, señores, que mi repul-
sión hacia las corridas de teros es por 
ir en contra de la generalidad en sus 
gustos y aficiones. No; que este odio 
tiene su cuento y razón. 
Era yo guardia municipal, allá por 
los tiempos de Bores, cuando me tocb 
en suerte prestar servicio en una bece-
rrada que con motivo de la festividad 
del após to lSant iago se celebraba. Había 
que ver cómo la muchedumbre se aho-
gaba, se comprimía en las puertas de 
la plaza... Después , dentro, un público 
apasionado, en un estado de delirio 
atroz... y un sol que derramaba calor, 
luz y alegría. Yo, entre barreras, cuida-
Oa del orden... Suena un clarín, se abre 
la puerta del chiquero y sale el primero; 
un novillo ensabanao de buena lámina, 
dando resoplidos de fiera, levantando 
nubes de arena en su desenfrenado 
correr... 
Fué tal la impresión que produjo la : 
presencia del torete entre los de coleta, 
que ninguno se atrevió a salii de los 
burladeros. Así es que lo dejaron hecho 
d u e ñ o y señor del anillo. Mas no quiso 
por mucho tiempo aquel bien conquis-
tado señorío, porque ni corto ni pe-
rezoso, mide la altura de la barrera, da 
un salto de acróbata y se interna en el 
callejón, enviando topetazos a diestro 
y siniestro. 
Yo, que no me dió tiempo a huir del 
peligro, tuve ocasión de dar catorce 
vueltas y media en el aire y caer mo-
lido en el suelo, como Don Quijote con 
los cabreros. 
Después , pude ver c ó m o mí compa-
ñero, un guardia hercúleo que sirvió 
en Alabarderos, cogía al animal en peso 
y lo lanzaba al redondel. 
Y, ahora, contando con vuestra be-
nevolencia, he de poneros también en 
antecedentes de mi animadvers ión por 
el boxeo, barbari jad de las de catego-
ría absolutamente innecesaria, con su 
rotura de costillas, mandíbulas y corne-
tes, por lo que hace tiempo vengo de-
mandando de las autoridades su supre-
sión. 
Conste, y ustedes lo pueden atesti-
guar que siempre fui honrado y traba-
jador como el que más. Mas todo el 
e m p e ñ o de mi voluntad por conservar 
la honradez se estrelló contra las artes 
de salvación que llevaban a mi mente 
una cesantía prolongada, no contando 
más que con Unas pesetas—muy po-
cas—que había conseguido ahorrar a 
costa de bastantes sacrificios, y que pa-
recían de goma de tanto como las es-
tiraba. 
Pero como la elasticidad también 
tiene sus limites, a los diez meses me 
encontré sin blanca y desorientado com-
pletamente. Y como el sino perro de la 
vida se estuvo cebando en mí de una 
manera despiadada, conseguí poseerme 
de h valentía y astucia que da el in-
fortunio y me trasladé a una capital im-
portante dispuesto a disfrutar de lo 
Inapetencia hoy 
s i g n i f i c a 
Anemia m a ñ a n a 
No se abandone Vd. y tome jarabe de] 
IPOFOSFITOS SALUD 
Estimula el apetito; regenera el 
organismo y aleja todo peligro 
de agotamiento. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid J A R A B E S A L U D 
p a r a edi tar i m i t a c i o n e s . 
lindo aun a costa de mis más preciados 
sentimientos. Y hac iéndome pasar por 
un señor de bien cimentada fortuna, el 
sastre me daba trajes, el sombrerero, 
sombreros; el zapatero, zapatos, el ten-
dero, alimentos... 
Pero, así como a cada santo le llega 
su festividad, a mis proveedores llegó 
el día de que pudieran comprobar si el 
estado de mi bolsillo corría parejas con 
lo que aparentaba poseer; por lo que 
para hacer más llevaderos aquellos tan 
amargos días, tuve que poner en prác-
tica el procedimiento más ingenioso que 
han visto y verán los siglos. 
Era éste, que cuando sonaba el tim-
bre del piso que tenía alquilado, y la 
criada—una vieja, seca y sarmentosa— 
me advertía la presencia de algún re-
presén tame de mis acreedores, fingía 
montar en cólera, despeinábame el b i -
gote—un bigote a lo káiser que me dejé 
por aquel tiempo, que le daba un susto 
a! miedo—abría la puerta aparentando 
un gran enfurecimiento y comenzaba a 
lanzar improperios contra el fiel boto-
nes o empleado, hasta el punto de que, 
atemorizados, ninguno volvía más. 
Cierta mañana, se presentó un joven 
rubio, de fuerte complex ión—al que 
desde los primeros momentos empecé 
a temer—ex g iéndome el pago de una 
deuda en nombre del acreedor. Intenté, 
como a todos amedrentarle con denues-
tos..., más nunca lo hubiera hecho, por-
que me soltó dos tremendos puñetazos 
que hicieron que me tambalease de 
píes a cabeza y cayera al suelo. Balbu-
ciendo de miedo, le dije: 
—¿Con qué derecho me ofende us-
ted de esta forma? ¿Quién es usted para 
ello? 
Y él, con la mayor frialdad introdujo 
una mano en el bolsillo dé la america-
na y me arrojó una tarjeta. Bajó con 
paso lento las escaleras, y yo, roto y 
maltrecho, manando sangre por los dos 
conductos de la nariz, pude leerla. 
Decía: Sir Jakmesson Jakmesson. cam-
peón de boxeo.—Pesos pesados. 
A. López Cordón. 
LECTURA U M SEftóRlTXS 
«La Novela Rosa» 
Cada volumen, 1.50 
El secreto de Julia Godoy; por A. Ma-
rín Alcalde. 
La solterona; por Matilde Alanic. 
Dulcenombre; por Concha Espina. 
Las veleidades de Consuelo; por Car-
men Enlate. 
E' alojado; por Berta Ruck. 
Almas Gemelas; por Adolfo de San-
doval. 
La paloma herida; por Brada. 
El novio desconocido, por Eveline Le 
Maire. 
La simpática Arabela; por Berta Ruck. 
Témple de acero; por F. M u ñ o z y Pa-
bón. 
El patio de los naranjos; por Guillermo 
Hernández Mir . 
Chanzas del destino; por Jean de la 
Brete. 
Mansedumbre, por F. Muñoz y P a b ó n . 
Los enigmas de María Luz; por Juan 
Aguilar Catena. 
De venta en U librería «El Siglo XX». 
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L V I N A 
ESPECIAL IDAD: 
VINOS DE VALDEPEÑAS 
BLANCO Y TINTO 
M E D I D O R E S . 1 
A N T E Q U E R A 
F R A N C I S C O V A L L E J Q M O L I N A 
B O L L E L O S D E L CONDADO ' S L I , T ™ * ' 
G r a n d e s d e s t i l e r í a s de A l c o h o l e s , L i c o r e s , 
C o ñ a c s y A n i s a d o s . 
Especialidad: Fino Vallejo y Anís Condado. 
Coñac Campeador y Triunfador; Vino quinado y Dulce, 
Moscatel, Málaga y Pedro Ximénez. 
Representante en Antequera: 
FRANCISCO ARJONA MUÑOZ 
I M O V E I M D O A R A R T I C U L A R E S 
O A ^ É> - Infante Don Fernando ANTEQUERA 
Mantecados , Roscos 
y A l f a j o r e s 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedados 
variados. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
» 1 » » » » 6.— 
> 500 gramos » » » 3.25 
» 250 » » » i 1.70 
¡ G A N A D E R O S ! 
Vuestros cerdos ya no morirán, empleando las muy e c o n ó m i -
cas v muy ef icaces vacunas 
F O R T D O D G E 
S u e r o s , v i r u s , ag res inas , bac t e r inas , et*». 
Si dudáis, un ensayo os convencerá y seréis decididos y entusias-
tas partidarios de 
F O R T D O D G E 
iUdíon las morriñas! x ¡ilsia oe [ólero!! \ ¡¡¡lio más pesteiü 
Delegado técnico para la provincia de Málaga: 
Antonio G ó m e z C a S C O - Veterinario - Antequera 
MÁQUINAS DE AFEITAR 
Cuchillas - Tabón - Brochas VALET 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX> 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la ternaria. 
Los que nacen 
Antonio Vegas García, José Aranda 
Ruiz, María Rivera Acedo, Pablo Car-
nerero Sojo, María y Joaquín Arrabal 
Pinto, Miguel Macías Gálvez, José 
Suárez López, Rosario Mayor Gutiérrez, 
María Espejo Mancebo, Rafael Pé rez 
García, Juan Pérez Tortosa, Socorro 
Moreno Gómez , Carmen Giráldez Fer-
nández, Josefa Cordón Campana, Fran-
cisco Curiel Barranco, Antonio Moreno 
Casero, Manuel Sánchez Sotomayor, 
Antonio Acedo Berrocal. 
Varones, 12.--Hembras, 7. 
Los que mueren 
José Solórzano Alcalá, 2 meses; Joa-
quín Alarcón Pozo, 11 meses; Antonio 
Gutiérrez Navarrete, 73 años ; José M u -
ñoz Guardia, 57 años; Francisco Berro-
cal Aibejano, 10 meses; Dolores Gonzá-
lez Jiménez, 1 año; Valvanera Pozo 
Mótente , 16 meses; Rafael Carmona 
Jaime, 4 meses; Soledad Martos Mayor-
ga, 53 años; Dolores Fernández Oltra; 
16 años; María Espejo Mancebo, 6 días, 
María Enamorado Alcoholado, 5 días. 
Varones, 6 —Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . . 19 
Total de defunciones. . . . 12 
Diferencia en favor de la vitalidad 7 
Los que se casan 
|uan Moreno Rubio, con Dolores 
Atroche Cabello. — Francisco Vegas 
Carmona, con Trinidad Rodríguez Gon-
zález.—José Castillo Beimas, con An-
gustias Morente Bonilla —Rafael Del-
gado González, con Dolores León 
Arcas. 
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L A E S T R E 
Vende siempre barato tocios 
sus artículos de Quincalla 
Paquetería, /Vkrcería, Perfu-
mería, Juguetería, Bisutería, 
Géneros de punto. Loza 
y cristal. 
L A E S T R E L L A 
tiene un gran surtido en 
artículos de ultramarinos y 
coloniales, todos de primera 
calidad. 
© a 
Infan te d o n Fe rnando , 2 0 y T r i n i d a d d e Rojas 
COMPRE EN 
La lliallorpqa 
I O S R I I S I I I O S W B i i i E S 
de Alicante, Jijona, Almendra, 
Avellana, Piñón, Cádiz, Yema, 
Chocolate, Nieve, Limón y Frutas. 
Peladillas de Alcoy, Dátiles mos-
' cáteles y coquitos de la India. 
Vinos y licores de las mejores 
. marcas. 
famones Serranos y de Trevélez. 
) Salchichón cular todo lomo. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Artículos todos de primera calidad 
J O S E D I A Z GARCIA 
IIVJFANXE:, -IOS 
TELEFONO, 312. 
SERVICIO A DOMICILIO 
Señoras y señoritas 
Catálogos de modas 
Gran variedad en revistas inglesas, 
francesas, etc., con los modelos de 
vestidos para señora y niños, ropa 
blanca, labores, etc., etc., para la tempo-
rada de o t o ñ o e lnv ie rno . 
Albumes de «LA CANASTILLA DE 
LABORES» y gran variedad en dibujos, 
abecedarios y enlaces planchables. 
L a mujej' y La niodci 
Revista Española de Modas y del Hogar. 
24 páginas semanales como mínimo. 
Portada y páginas con figurines fin 
colores de: las mejores casas de París . 
Patrones, labores, bordados, cuentos, 
música, folletín e informaciones 
gráficas. 
Beoaía un m a g n í n c o a u t o m ó v i l . 
De venta en «El Siglo XX». 
ULTRAMARINOS Y COLONIALES 
L A C A S T E L L A N A 
E L E S T A B L E C I M I E N T O M A S A C R E D I T A D O Y M E J O R 
S U R T I D O E N A R T I C U L O S A L I M E N T I C I O S 
Jamones, Embutidos, Quesos, Fiambres, Mantecas, Conservas 
de carnes, frutas y hortalizas. 
Extenso surtido en galletas < Viñas», «Olibet», *Artiach», «Fonta-
neda», «La Fortuna*, «Cantabria y Royalta», «óilabert y Jordán* 
y «La Polar». 
Especialidad en el Chiquilín de Artiach, Sud 
Exprés de Olibet y Tostada de Fontaneda. 
Leche condensada, Phoscao, Cacao, Tapioca, Maizena, Purés 
surtidos, Caldo Maggi, Harina lacteada y Fécula de arroz y patatas 
VINOS, A N I S A D O S , LICORES Y C O Ñ A C S 
CHOCOLATES * CARAMELOS NAPOLITANAS 
O V E L A R Y CID, 2 
(antes Carreteros) fiaiícisgo ma mi 
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M Á L A G A , E s c r i t o r i o y A l m a c é n , DOCTOR D A V I L A , 4 ( an tes C u a r t e l e s ) . 
S E V I L L A , E s c r i t o r i o y A l m a c é n , V A R F L O R A , 6 . 
I 
MAQUINARIA AGRICOLA 
I M P O R T A C I O N D I R E O T A D E L A S M E J O -
R E S F A B R I C A S 
ARADOS DE TODAS CLASES - TRACTORES - SEMBRADORAS 
REPARTIDORAS DE ABONO - GRADAS DESTERRONADORAS 
CULTIVADORES AMERICANOS - GUADAÑADORAS - SEGADO-
RAS - AVENTADORAS- DESGRANADORAS DE MAÍZ - TRITU-
RADORAS DE GRANO • MOTORES - SILOS 
ABONOS MINERALES 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A D E P R I M E R A S 
M A T E R I A S 
SULEATO DE AMONÍACO - NITRATO DE SOSA - ESCORIAS 
THOMAS - SULFATO DE POTASA - KAINITA - CLORURO DE 
POTASA - SUPERFOSFATO DE CAL 
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J O S E G A R C I A B E R D O Y 
A N T E Q U E R A 
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^ Abonos especiales para cada tierra y cultivo ^ 
Laboratorio químico para el análisis de tierras 
